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Аннотация: Рассматривается алгоритм выбора источников 
альтернативной энергии. Авторы предполагают как можно наиболее выгодно и 
удачно подобрать источники альтернативной энергии. 
Abstract: The algorithm of selection of alternative energy sources. The authors 
suggest as the safest and most profitable to choose the alternative energy sources. 
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Алгоритм выбора оборудования, работающего на альтернативных 
источниках энергии [1], состоит из следующих действий. 
1. Определение типа вырабатываемого ресурса и расчет потребности 
здания в нем. 
2. Анализ строительного рынка оборудования с целью подбора вариантов.  
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3. Оценка возможностей различных вариантов в удовлетворении 
потребности здания в определенном ресурсе.  
4. Расчет производительности альтернативных источников энергии и 
потребляемых при этом ресурсов.  
5. Расчет показателя экономического эффекта и выбор наилучшего 
варианта. 
На рис. 1 представлен алгоритм описанной методики. 
 
 
Рис. 1. Алгоритм выбора энергоэффективного оборудования, использующего 
альтернативные источники энергии 
 
Имеющееся на строительном рынке многообразие энергосберегающих 
технологий, оборудования способно полностью обеспечить потребность жилого 
малоэтажного дома, во всех потребляемых ресурсах (рис. 2).   
 
 
Рис. 2. Источники энергии для жизнеобеспечения  
экологичного малоэтажного дома [2] 
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Применение рассмотренных выше энергосберегающих решений повышает 
экологичность строительного объекта, делая его более независимым от энергии, 
произведенной с загрязнением окружающей среды. 
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Твердое топливо, подвергаемое газификации, содержит вредные примеси 
(загрязнители), которые в виде твердых частиц и паровой фазы переходят в 
состав получаемого синтез-газа. Типичные уровни примесей в исходном 
топливе, включая уголь, представлены в таблице [1].  
Для исключения эрозии лопаток газовых турбин, отложений на 
поверхностях, коррозии материалов оборудования [2, 3], а также токсического 
воздействия на используемые катализаторы и сорбенты в схемах ПГУ-ВЦГ 
предусматривается очистка угольного синтез-газа от твердых частиц, 
нитросодержащих примесей, хлоридов, щелочных металлов и серы. По 
температурному уровню процессы газоочистки делят на холодную – CGC (cold 
